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5.資料
1 ニュースレター第12号（年1回発行）
発　行： 2020 年 6 月　　12,500 部
内　容： ・センター長挨拶「地域社会における保健医療福祉・教育の基幹大学を目指して」








































































地 域 と 歩 む
『学生の主体的な学習を促す産学連携推進』




































































   ソーシャルワーカーの質向上を目指して』
代  表  者 社会福祉学研究科長  川向 雅弘

























11月 14 日（土）  2 時間
12 月 12 日（土）  2 時間
1月 23 日（土）  2 時間
2 月 27 日（土）  3 時間
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